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 أي إن القѧول يمكѧن عامѧة بصѧفة فإنѧه الكارثѧة مصѧطلح تعريفات تعددت ومھما
  : وھي للكارثة المكونة الرئيسية العناصر على يحتوي أن بد لا للكارثة تعريف
،  مѧـفاجئة بصѧورة حѧـدوثھا يѧتم غالبѧا ً  فالѧـكوارث( : المباغتѧة) المفاجѧأة .١
 الإربѧѧاك مѧѧن حالѧѧة إلѧѧى يѧѧؤدي ممѧѧا غѧѧرة حѧѧين علѧѧى الضѧѧحايا فتأخѧѧذ
 فѧѧѧي القѧѧѧدرة مѧѧѧن الحѧѧѧد وتسѧѧѧبب،  والѧѧѧذعر،  والفوضѧѧѧى والاضѧѧѧطراب
 وعلѧى. الضѧرر تفѧادي كيفيѧة فѧي التفكيѧر وشل،  الموقف على السيطرة
 تحديѧد يتعذر أنه إلا،  الحالي الوقت في والتقني العلمي التقدم من الرغم
 كثيѧرة أحيѧان وفѧي،  الكارثѧة لخطѧر يتعرض قد الذي المكان أو المنطقة
 .الضرر حدوث لتفادي الإنذار لإعطاء الوقت من متسع ھناك يكون لا
 تعѧد لا أنشѧطة مѧن الإنسѧان بѧه يقѧوم مѧا أو الطبيعية فالظواھر:  الضرر .٢
 فѧي بشѧرية خسѧائر عنھѧا نتج إذا كوارث تعد ولكنھا،  ذاتھا بحد كوارث
 . مادية خسائر أو،  إصابات أو،  الأرواح
 الفئѧة علѧى آثارھѧا تقتصر لا أن الكوارث طبيعة من إن:  الشامل التأثير .٣
 منѧѧاطق علѧѧى متفاوتѧѧة بѧѧدرجات لتѧѧؤثر تمتѧѧد بѧѧل،  المنكوبѧѧة المنطقѧѧة أو
 مباشѧرة آثاراً  تخلف والكوارث،  الدولة لخارج آثارھا تمتد وقد،  الدولة
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تادعاسم ةيلود  ، ًارظن نلأ ثودح ةثراكلا جتني هنع رئاѧسخ ةرѧيبك يѧف 
حاورلأا تاكلتمملاو)نلاعشلا،١٩٩٩م:ص٩٨-٩٩(. 
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אא
אאאאא
Kא 
Fאא١٤١٤W٩٠אE 
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Wאאאאא 
١. Kא 
٢. Kא 
٣. אKא 
אאאאאא 
F١٤١٦W١٩٩ J٢٠٠אאאאאE
Wאא 
١. אWאאא
אא،אאאא
אאאKא 
٢. א،אאאאאאW
אא،אאא
KאKKא 
٣. אW
،
א،אא
Kאא 
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Kאאאא 
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١. אאאאא
Kא 
٢. Kאאאא 
٣. Kאאאא 
٤. Kאאאא 
 
אאאא 
א،אא
אאאאא،אא
אKאאא
אא?אא?،אא
אא
Kאאאא،א
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Richard CooperF١٩٦٦W١٨ J١٩?E
K? 
Fא١٩٩٦W٢WאאאאE 
א،אאאאא?
אאא
א،
אאא،אאא
?אאאאאאא 
F١٩٩٦W٢אאאאE
،אא?
،אאא،אאאא
K?אאאא 
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نإ ددع نم لودلا تردصأ ةمظنأ ةصاخ ثراوكلاب  ،ددحت تاھجلا ةلوؤسملا 
نѧѧع اѧѧھتھجاوم تاطلѧѧسلاو ةѧѧحونمملا  ،دѧѧقو كرѧѧت رѧѧمأ ريدѧѧقت ةѧѧعقاولا ةѧѧثراك ةѧѧينطو 
عѧѧضاخ ريدѧѧقتل ةطلѧѧسلا ةѧѧيذيفنتلا اھدѧѧحو وأ كارتѧѧشاب عѧѧم ةطلѧѧسلا ةيعيرѧѧشتلا  ،يѧѧفو 
ةكلمملا ةيبرعلا ةيدوعسلا تصن ةداملا ةيناثلا ةرشع نم ماظن عافدلا يندملا نأ ىلوتي 
يلو دھعلا بئان سيئر سѧلجم ءارزوѧلا رѧيزو ةѧيلخادلا سيѧئر سѧلجم عافدѧلا يندѧملا 
رѧѧيرقت دوѧѧجو ةѧѧثراكلا نلاѧѧعلإاو نѧѧع ةѧѧثراكلا )ماѧѧظن عافدѧѧلا يندѧѧملا ،١٤٢٢ـѧѧھ  :
ص٢٤-٢٥(.אאא
אאאאאאאא
אאאאאאא
אא.  
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١٣. אאא א 
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  حصر الأضرار الناتجة عن الكارثة -١
  ادارة عمليات الإغاثة -٢
اعѧѧداد خطѧѧة عامѧѧة لاعѧѧادة التعميѧѧر الاسѧѧكان  -٣
  لمنطقة المتضررةوالتأھيل في ا
  تنفيذ خطط ازالة المخلفات -٣
التأكد من تطبيق متطلبات السلامة في  - ٤
  المواقع المتضررة 
  التأكد من إعادة الخدمات لكافة الجھات - ٥
إعادة من تم إخلائھم إلى مواقعھم بعد التأكد  - ٦
  من صلاحيتھا
  تكوين فرق عمل متعددة لتنفيذ خطة الاعمار - ٧
مركز التحكم في عمليات تحديد سلطات - ٨
  التخطيط والتنفيذ وتقويم الانجازات
تدريب أعضاء الفرق والأفراد المشاركين في  - ٩
  عملية اعادة الاسكان
 تحديد اولويات اعادة الأوضاع .- ٠١ 
 ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ
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  وضع استراتيجيات للإنذار المبكر -١
  عمل الخطط اللازمة لمواجھة الكوارث -٢
  اعداد وتنفيذ فرضيات تحاكي الكوارث -٣
رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمѧع  -٤
  بشتى الوسائل المتاحة
المعرضѧѧة للمخѧѧاطر تجنѧѧب البنѧѧاء فѧѧي المنѧѧاطق  -٥
  غيرھا( -زلازل  –)سيول 
ايجاد وسائل تنسيق واتصال منظمة مع الجھات  -٦
  المعنية
اجѧѧѧراء الدراسѧѧѧات التѧѧѧي تبѧѧѧين نѧѧѧوع الكѧѧѧوارث  -٧
  المحتمل وقوعھا والاثار المترتبة
التوعية العامة من خلال توظيѧف وسѧائل الاعѧلام -٨
  المختلفة لتوضيح نوعية الكوارث
لمتطوعين للقيام بأدوارھم أثناء تدريب الأفراد وا-٩
  وقوع الكارثة
  توفير التجھيزات اللازمة والمناسبة  -٠١
  للتدخل في مواجھة حالات الكوارث.    
توجيѧѧه انѧѧذار عѧѧام لسѧѧكان المنѧѧاطق الوشѧѧيكة -١
  التعرض للكارثة
تحريѧك الوحѧدات المتخصصѧة الأقѧرب للموقѧع  -٢
  المتضرر لمباشرة الحالة
سѧѧѧناد البشѧѧѧري والآلѧѧѧي وفقѧѧѧا ًتنفيѧѧѧذ خطѧѧѧط الإ-٣
  لمتطلبات الموقف
  فصل التيار الكھربائي عن المواقع المتضررة -٤
  انقاذ المحصورين واسعاف المصابين -٥
تنفيذ خطط الإخѧلاء والاخѧلاء الطبѧي والإيѧواء  -٦
  وفقا ًلمتطلبات الموقف
دعѧѧѧѧѧѧѧم المنطقѧѧѧѧѧѧѧة المتضѧѧѧѧѧѧѧررة بالاحتياجѧѧѧѧѧѧѧات -٧
  الضرورية والتجھيزات والمعدات
المحافظѧѧة علѧѧى سѧѧرية العمليѧѧات والمعلومѧѧات  -٨
  وتحديد مستوى السرية
  تنظيم طرق المواصلات في المنطقة -٩
السѧѧѧѧѧѧيطرة علѧѧѧѧѧѧى ردود الأفعѧѧѧѧѧѧال النفسѧѧѧѧѧѧية  -٠١
 للمتضررين.
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٢١ 
 
אאאאאא 
אאאא،
אא،،
אאאאאאאאא،
א،،،אא،
אאאא،
Wאא،אאF٨٥E،א
W،אאאאאא 
אאא 
،אאאאאא
אאא،אאאאא
،،אאא
אאאאא
אאKאאא
אא،אאאא
אאא
٢٢ 
אאאא،אאא
אאאאאא
Kאאאאאאא 
אאאא
אאאאאאא
אאאאאא
אאאאאא
אאאאא
Kאאאא 
אא
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KEאאא،א 
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א K، 
 
٣٤ 
WאאאWא 
אא 
EאFאאא،
אא،אא
אאEFא
אאאאאא،א
אאEFא
אאאKאאא
אאאאאאאאא
Kאא 
אWא 
אאאאא
אאאאאאאאאאאא
K 
  
אאאאאאאאא 
אאאWא 
١. אאאאאא 
 ٥٣
 
 
 
 المھمة
البحث والكشف عن المصابين وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض في حالѧة الѧزلازل وانھيѧارات 
( ٤٢١المباني ، وذلك من خѧلال التجھيѧزات الحديثѧة الموجѧودة علѧى مѧتن الحاويѧة وعѧددھا )
 .جھاز ومعدة وھي إحدى الآليات التي انضمت حديثا َإلى أسطول الدفاع المدني 
 .مرسيدس ألماني  الماركة
 قدما َويمكن نقلھا برا َوبحرا َوجواً )٠٢طولھا ) الحاوية
 . طنا َلرفع وإنزال الحاوية )٥١قدرة رفع ) الرافعة
  
  
 אאאאאאא .٢
 
  
 : المھمة
البحث والكشف والتعامل مع المواد الخطرة والغازات السامة . مركѧب عليھѧا 
( جھاز ومعدة للتعامل مع تلك المواد . وھي إحدى ٦٥١)حاوية تحتوي على 
 الآليات التي انضمت حديثا ًإلى أسطول الدفاع المدني
 ٦٣
 .)2*4(مرسيدس ألماني  : الماركة
 قدما(َ ويمكن نقلھا برا ًوبحرا ًوجواً  )٠٢طولھا  : الحاوية
 . طنا(َ لرفع وإنزال الحاوية )٥١قدرة رفع  : الرافعة
  
 K .٣
 
 
  
 إدارة الحوادث والعمليات في المواقع الخارجية . المھمة:
 (٢*  ٤مرسيدس ) الماركة:
 وسائل الاتصال اللاسلكي في موقع الحوادث الخارجيةأجھزة اتصال اللاسلكية ، وشواحن جميع ما يحتاجه العѧاملون فѧي الميѧدان مѧن  التجھيزات :
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٣
 EאK٠٣F .٤
 
  
 الإنقاذ والإطفاء في المباني العالية بالمدن  المھمة
 بيرس الأمريكية   الماركة
 كبينة مزدوجة  )4*6(دترويت ديزل  الشاسية
 ( رطل / بوصة المربعة ٠٥١دقيقة عند ضغط ) / جالون )0001( المضخة
 دقيقة  / جالون )005( القاذف
 ( جالون رغوة ٠٠٢جالون ماء و))002( الخزان
 .( كجم ٠٥٢( مترا َبسلة حمولة )٠٣ارتفاع )  السلم
 . كشافات يدوية ، معدات وتجھيزات إطفاء وأنقاذ يدوية متنوعةخراطيم دفع وسحب قواذف أجھزة تنفس ، مولد كھربائي ، ماطور شفط دخان ،  التجھيزات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٨٣
 EאK٢٥F .٥
 
  
في المملكة العربية السعودية وتستخدم للإطفاء والإنقاذ ھذه الالية تم تأمينھا لأول مرة  المھمة
 . دوراَ  ٦١-٥١في المباني العالية من 
 ماقيروس الألمانية  الماركة
 . كابينة مفردة ( ٤*٦) أفيكو الشاسية
 .  كم/ساعة09 السرعة
 . ( كجم٠٨١مترا(َ مزود بمصعد وسلة حمولة ) )٢٥ارتفاع  السلم
بقواذف علوية ، مولد كھرباء وخراطيم لتوصيل المياه من سيارة الإطفاء إلى مجھزة  التجھيزات
 ( مترا َمن سيارة الإطفاء٥٥القواذف يدوي يتم تغذيته عن طريق خرطوم طوله )
 
 ٩٣
 אאאK  .٦
   
  
  
 . إطفاء حرائق المنشات الصناعية والبترولية :المھمة 
 . الأمريكية  ECREIP بيرس  :الماركة 
 . كبينة مزدوجة )4*6(دترويت ديزل  : الماكينة والشاسية
 .كم/ساعة 001 :السرعة 
 . رطل/بوصة المربعة ٠٥١دقيقة عند ضغط /جالون  )0002( :المضخة 
 . ( جالون رغوة٠٢١جالون ماء و) )0021( :الخزان 
 . ( متراَ ٣١)دقيقة على عامود ھيدروليكي ارتفاع  / جالون )0001( :القاذف 
خراطيم ، منايق ، قواذف ، أجھزة تنفس ، بدلѧة اقتѧراب مѧن النيѧران، كاشѧفات  :التجھيزات 
 إضاءة ، معدات إطفاء يدوية متنوعة 
 
 ٠٤
 EK٠٥אF .٧
 
  
 .الانھيارات الطريѧق السѧريعة فѧي حѧوادث الشѧاحنات ورفѧع الأنقѧاض فѧي حالѧة الإنقѧاذ علѧى :المھمة
 .  اليابانيةتدانو  :الماركة
 .كلم/ساعة06 :السرعة
 .متراَ)04( ارتفاع :البرج
 .طناَ)05( : الحمولة
  
 K٨٢ .٨
 
  
 ١٤
 إنقاذ وإطفاء في المباني العالية . المھمة :
 كبينة مزدوجة . ENO-Eايمرجنسي ون  الماركة :
 كبينة مزدوجة . (٤*  ٦كومنزل ديزل ) الماكينة والشاسية
 كم/ساعة (٠٩) السرعة :
 رطل /بوصة المربعة . ٠٥١( جالون /دقيقة عند ضغط ٠٠٠١) المضخة :
 ( كجم .٠٠٤( متر بسلة حمولة )٨٢) السنوركل :
 (جالون /دقيقة .٠٠٥) القاذف :
خراطيم ، منايق ، قواذف ، مولد كھرباء ، أجھزة تنفس ، ماطور شفط  التجھيزات :
 وتجھيزات إنقاذ واقتحام يدويةالدخان ، كشافات إضاءة ، معدات 
  
 אאאK .٩
  
  
  
 . الكبيرة ،والأسواق التجارية المغلقةإدخѧال الھѧواء النقѧي وطѧرد الѧدخان والغѧازات السѧامة مѧن داخѧل الأنفѧاق ،والمسѧتودعات  :المھمة
 . روزن باور النمساوية :الماركة
 . كابينة مفردة  )٤*٤فورد) :الشاسية
 .كلم/ساعة021 :السرعة
 .متر6.1 :المروحة
 .متر مكعب ھواء /ساعة )000312( :الكفاءة
  
٤٢ 
אאאאאאאאאW 
Wאאא 
אאאאאאאW
אEא א א אFא
אאאאא
Kאאאאאאאאא             
אאאאאאאאאW
אאאאאאאאאא
אאאא
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אא١٣٩٥،١٤٠٠،
١٣٩٥אאא
אא،א١٤٠٠
٨٧٢٨٠٠אאאאK
،אאאאא
אא١٤١٥א،א
אא،אא٢٠٠٠٠K
אא١٤١٧אאאאא
،אאאאאאא
א
٤٦ 
٣٣٨אא١٧١٣אאK
אא٧٦٥٢٠٤٠٪
אאאאKא 
  
٤٧ 
 
אאאא 
١. Kאא 
٢. ،אאאאW،؛،
א،אאאF–،אא،٢٠٠١KE 
٣. אאאאW،א
،א،Fאאאא
א–،אאא٢٠٠٤E 
٤. אאאW،؛א،
א،אאF،אא–،
١٤١٤KE 
٥. KאאאאW،א
א،אאאאא١٢ J١٣LL
١٩٩٦K،א،، 
٦. F،אאאאאאאW،א
אא،א JFא،אאאא٧،E
Fא٤،E١٩٩٩K 
٧. אאF،אאאW،
א،אא J،אא،١٩٨٥KE 
٨. ،אFאאאWאאא
א،א–،K،אאא١٤٠٨KE 
٩. ،K،אFאאאW،א
١٩٩٢KE 
٤٨ 
١٠. ،אאF،אאאאW،
Fא٧٧،E J١٣٩٧KE 
١١. אF،אאאאWא،
א،א Jא،אא،אאאא
،،א١٩٩٣KE 
١٢. ،אWאאא،א
אא،אאאF،א J،
،אא١٤٢٠KE 
١٣. ،אWאF،א، J،
،אא٢٠٠٤KE 
١٤. LFאאא١٠E١٠L٥L١٤٠٦F٢
،١٤٢٢KE 
١٥. ،אאאאאWא–
א،אאאאא
٣ J٤LL١٩٩٨K،א،، 
 
אאאאאא 
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